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Gelat de pinya 
"1 scream, you sream, we al1 
scream, for ice creamWDown by low, 
Jim Jamush. 
Tots ens esglaiem per un 
gelat, en ensumar les vacances 
d'estiu L'home deixa de ser "irracio- 
nal': en el moment en que el seu 
enginy lipermet de bestreure temps 
al negoci per gaudir d'una mirada 
esvarda a l'olivera que minuts abans 
ha treballat. És en I'ociquan s'han fet 
les preguntes més corprenedores i 
s'han trobat les respostes més ge- 
nials. La plasmació d'aquesta activi- 
tat intel~lectualno lucrativa 6s elque 
hom identifica per cultura. 
Pero, actualment, la cultura 
s6n peles, paperassa i maldecaps 
excessivament carregosos, per una 
generació que disposa de vint mi- 
nutsperdistreure's. Somen un temps 
enque I'ocicomencaa éssernegoci. 
El principal impediment perque un 
individu es motivi per Ilancar-se a 
l'organitzaci6 del seu propiociide la 
resta, es aquesta faceta de negoci 
constant en que es troba immersa la 
cultura. Cal restablir a I'individu la 
seguretat que el seu lleure sera oci i 
no negoci. 
A qualsevolmembre de qual- 
sevol entitat cultural se li podria 
preguntar quina quantitat de temps 
del seu oci esmerca negociant pel 
seu oci Depen, dones, de les matei- 
xes entitats coordinar-se per poder 
estalviar aquel1 temps i diners per a 
la realització d'aquelles gestions 
comunes, com per exemple recap- 
tar informació sobre subvencions, 
tramits legals, comptabilitat etc, la 
consecució d'unes infraestructures 
minimes tantmobles com immobles, 
així com la coordinació de les activi- 
tats Iúdiques comunes. Des #aquí 
gosem proposar-vos aquesta fusió 
d'esforcos. Aixo, no solament supo- 
saria incrementarl'embanzida de les 
entitats existents, sinó que fóra un 
estímulperferrealitat totes aquelles 
noves idees de qui fins ara no s'han 
implicat. Aquesta tasca depen de 
nosaltres i és independent de la in- 
tervenció d'organs o entitas oficials. 
Potser l'existencia de Minis- 
terios de Cultura, Conselleries de 
Cultura, Regiduries de Cultura, etc. 
ha fet que la cultura sigui inviable 
sense la seva participació; és per 
aixo, que no podem obviar la seva 
presencia, com un projecte en el 
qualproposem. Mal que sia per dis- 
tribuir més racionalment els recur- 
sos que actualment hi destina, que- 
són de tots iper a tots. 
C.E.A. 
